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С развитием цифровой экономики, системы электронных денег 
и переводов появилась необходимость создать особенную виртуальную 
единицу расчета, основанную на криптографии и децентрализованной сети, 
что и вызвало активную разработку криптовалют, однако на данный момент 
эта тема остается недостаточно изученной и, следовательно, актуальной. 
Целью работы является определение возможностей использования 
криптовалюты в условиях цифровой экономике. В статье анализ принципов 
работы криптовалют проведен на примере биткоина, также рассмотрены не 
только механизмы, лежащие в основе криптовалюты, но и ее способность 
обращаться в экономике, а также проанализированы такие понятия, 
как токены и ICO. 
Биткоин стал вершиной многолетних исследований в области 
криптографии и распределенных децентрализованных систем и соединил 
в себе четыре ключевые инновации: децентрализованную peer-to-peer сеть 
(протокол биткоин), публичную бухгалтерскую книгу транзакций 
(блокчейн), децентрализованную эмиссию денег (майнинг), систему 
децентрализованной верификации транзакций. [1. C. 12] Так, систему 
биткоин можно представить в виде системы, состоящей из пользователей 
с кошельками, содержащими ключи, транзакций, которые распространяются 
по всей сети, и майнеров, чья цель – достичь согласия в построении 
блокчейна, а он, в свою очередь, является распределенным регистром всех 
транзакций.  
Для совершения транзакций в сети каждый пользователь 
криптовалюты должен создать электронный кошелек. При создании 
кошелька автоматически генерируется биткойн-адрес, а также открытый 
(публичный) и закрытый (приватный) ключи. Также кошелек содержит 
запись в распределенном журнале записей системы блокчейна о количестве 
принадлежащих владельцу биткоинов. [4. C. 135]  
Майнинг – это процесс конкурентного решения математической 
задачи, в результате чего происходит процесс подтверждения транзакций 
и включение их в блокчейн. Результатом решения математической задачи 
становится право включить блок с транзакциями в блокчейн, а наградой 
для майнера становятся вновь выпущенные биткоины и комиссии с каждой 
транзакции блока. [2. C. 20] Майнинг служит в качестве защиты системы 
Bitcoin от мошеннических транзакций или транзакций, тратящих одни и те 
же биткоины дважды. Также майнинг децентрализует эмитирование валюты 
и клиринговые функции центрального банка, таким образом заменяя его. 
В целом майнинг создает доверие, гарантируя, что для попадания транзакций 
в блок требуется достаточно вычислительной мощности. Подтвержденные 
в процессе майнинга транзакции собираются в блок и добавляются 
в блокчейн. 
Блокчейн – это технология надежного распределенного хранения 
записей обо всех когда-либо совершенных биткойн-транзакциях. В реестре 
сохраняется полная информация обо всех адресах и балансах, начиная 
с генезис-блока, то есть самого первого блока транзакций, до последнего. 
Блокчейн-технологию, по мнению автора, можно считать основной 
инновацией биткойна, потому что именно она служит «не требующим 
доверия» (trustless) механизмом верификации всех транзакций в сети. [5. C. 
8] Блокчейн позволяет избавиться от «доверенных посредников» 
и полностью децентрализовать транзакции произвольных типов между 
любыми участниками в глобальном масштабе. 
В системе, похожей на блокчейн, могут совершаться транзакции 
с любыми валютами, финансовыми контрактами, материальными 
и нематериальными активами. Блокчейн может применяться не только 
для транзакций, но и для фиксации, отслеживания, мониторинга 
и совершения операций с любыми активами. В целом это электронная 
таблица для регистрации всех активов и учетной системой для выполнения 
операций с ними в глобальном масштабе без ограничений по форме активов, 
типу участников или географическому положению. Поэтому блокчейн 
в цифровой экономике может стать средством регистрации, учета и обмена 
любых финансовых, материальных (имущество) и нематериальных (права 
голосования, идеи, репутация) активов. [4. C. 13] 
Также на основе блокчейна возможно распространение и смарт-
котрактов. Смарт-контракты представляют собой особые электронные 
протоколы, цель создания которых заключается в передаче информации 
и обеспечении исполнения условий контракта обеими сторонами без участия 
третьей стороны. Они способны исключить все подготовительные процессы 
при заключении сделки, снизить трансакционные издержки и упростить 
ведение бизнеса.  
Также появление криптовалюты и технологий, связанных с ней, 
обусловили также распространение ICO и токенов. Токенами принято 
называть определенную единицу учета, которая используется 
для представления цифрового баланса в некотором активе. Токены бывают 
нескольких видов: equity tokens (акции компании), utility tokens (отражают 
некоторую ценность в рамках какого-либо бизнеса (репутация, баллы 
за определенные действия)), asset-backed tokens (цифровые обязательства 
на реальные товары или услуги). [6.] В отличие от криптовалют токены могут 
быть выпущены как централизованно, так и децентрализованно. Токенизация 
активов дает следующие преимущества пользователям: ускоряет процессы 
торговли, увеличивает безопасность хранения и передачи за счет учета 
транзакций на базе технологии блокчейн, убирает необходимость доверия 
посредникам. 
Под ICO (Initial Coin Offerings) подразумевается первичное 
размещение монет, токенов, что предполагает создание или эмиссию 
некоторого количества токенов для продажи инвесторам с целью сбора 
средств на дальнейшее развитие какого-либо проекта. В целом ICO 
можно считать разновидностью криптовалютного краудфандинга, 
так как первичное размещение токенов помогает компаниям привлечь 
дополнительные инвестиции в достаточно короткий срок. [3. C. 27] 
Таким образом, криптовалюта дает пользователям следующие 
возможности: она может использоваться для обмена денег, для покупки 
определенных товаров / услуг или применяться в качестве инвестиции. 
Появление криптовалюты позволяет использовать распределенную 
децентрализованную систему, каждый участник которой содержит 
информацию о всех совершенных транзакциях, что способствует 
исключению мошеннических действий при совершении электронных 
переводов и проблемы двойной траты денег. Все совершенные 
транзакции записываются в блокчейн. Использование токенов, ICO 
и смарт-контрактов позволяет осуществлять контракты без привлечения 
посредника, организовывать привлечение дополнительных инвестиций 
на платформе блокчейна и снизить трансакционные издержки. 
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